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РАБОЧАЯ СИЛА.
Численность занятых рабочих и служащих на 1-ое октября 1925 г. по Свердловскому округу.
Таблица .Nv 1.
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I. Сельское хозяйство............................. 889 506 310 62 116 1112 757 382 220 398 305 310 399 29f
262 463 73
1
6593
у ч р еж д ен и я ................................. 711 - - — — —
3 — 14 728
совхозы, лесничества и проч. . 178 361 72 40 — — 533 219 200 155 176 192 245 105 - 71 60 73 — 2680
батраки ..................................... 145 238 22 - 116 576 538~ 168 65
929. . . и з 65 294 29 191 403
{ *
— 3435
II. Промышленностъ................................... 15774 1975 6617 1333 1306 1117 3887 4429 779 5664 414 5863 1553 142 3145 174 2339 4051 1042 61606
у ч р еж д ен и я ................ .... 1414 _ _ 44 -
— — 104 6 — — — — — _ — 1568
промышленные предприятия . . 14360 1927 6617 861 1306 1117 3887 4179 779 5117 18 4743 1355 142 2315 2275 3810 1042 55850
лесозаготовки 48 — 428 - . -
250 — 443 396 1114 200 830 174 64 241 4188
III. Транспоот.............................» . . . 7923 — — — 6082 14005
железнодорожный ......................... 7258 — — — — — !
Г 6082 13340
местны й......................................... 665 — - — — — 665
IV. С в я з ь ....................  ................ 942 7 6 15 4 20 17 4 24 12 4 4 12 14 — 7 7 — 1099
V. Т о р го в л я ................ ... 3690 104 192 49 132 49 261 209 56 226 И З 75 76 230 70 74 ! 42
237 — 5885
государственная . ..................... 2004 — — — 4 — 7 6 3 — 1 2 И — 2038
кооперативная............................ 1584 104 192 49 132 49 261 . 205 56 219 107 72 76 229 68 74 i 42 226 —
3745
частная ..................................... 102 — — — — — | - 102
VI. Г о сап п ар ат ......................................... 3095
•
107 108 93 82 118 101 78 151 71 114 87 116 93 93 76 78 — 4661
учреждения........................... 255S 89 94 84 — 67 101 84 65 131 56 * 100 72 104 74 76 62 66 ■ — 3883
мили 1ня, угол. роз. н дома закл. 537 18 14 9 — 15
17 17 13 20 15 14 15 12 19 17 14 12 — 778
VII. Народное образование . . . .  . 2579 191 148 82 60 180 149 91 230 55 208 119 133 147 69 150 134 4725
VIII. Здравоохранение............................... 2227 62 125 28 45 47 129 24 148 26 107 33 56 68 15 52 44 — • •3236
IX. Городское хозяйство ......................... 1029
•
— — -- —
— 44 1073
X. Общественное потание и общежития 1598 - — — — 9 1607
XI- П р о ч и е ................  . . . 194» 12 63 7 i 1
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3 20 — 4 17 — 2137
В С Е Г О .................... 41694 2964 7569 1669 1438 1474 5627 5808 1420 6686 1097 6680 2186 1091 3586
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3133 4641 7177 106627
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Численность и состав персонала фабрично-заводской (цензовой)
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I. Добывание и обраб' минер............... 15 6510 4791 170 996 50 6007
В т. числе
К ер ам и ч еск ая .............................
Стекольная ................................
4 521; 380 6
75
5 466
1 398j 276 14 40 5
355
Асбестовая . ......................... 1 5006 3670 138 867 40 4715
11* Горная и горнотзаводск. пром. . . 37 18370 13158 645 1208 71 j 15082
Каменноугольная........................
1
814 651 17 67 3 738
Т о р ф я н а я ..................................... 5 696 372 68 161 38 639
Жеэорудная ................................ 1023 769 5 131 — 905
М едн о-рудн ая ............................ 2 2075!
1736 75 59 3 1873
Металлургия черн, металлов 13 9221 6487 379 590 19 7475
Выплавка м едн ............................ 5 3766 2721 80 200 8 3009
Прочие пр-ва группы ................
6
769 422 21 — — 443
I1MV. Обработка м е та л л о в ......................... 15 3825 2786 211 195 9 3201
V. Обработка д е р е в а ............................. 8 978 670
1
26 98 — 794
в т. числе лесопильное . . . . 5 699|
467 11 85 — 563
VI. Химическая промышл.......................... 4 1386 967 61 53 2 1083
в т. числе основная . . . 2 1239 895 55 46
.
2 998
VII. Пищевая промышлен........................... 15 1271 735 27 218 4 984
•в т. числе мукомольная . . . 9 628 385 18 69 1 473
IX. Кожевенная промышл. . • . . . . 3 164 114 3 17 — 134
X-X1-X1II. Текстильная п р о м ы ш л ...................... 5 4530 1434 173 2356 198 4161
в т. числе обработка льна . . 2 2879 724 124 1686 160 2694
• обработка шерсти 2 1598I
689 48 649 36 1422
XVI. Швейная промышл. . . - . . . . 1 72 27 1 30 3 61
XVII. Бумажная промышл............................. 1 219
1
117 3 56 9 185
XVIII. Полиграфическая промышл. • . . . 7
1010
!
4% 59 202 37 794
XIX. Научно-художеств. промышл. . .
2
2598 1862 174 291 2 2329
XX. Пр-во физических с и л ..................... 1 234 127 8 — — 135
• _ /По всем группам . .............................
.
114 41167
1
27284 1561 5720 385 34950
—  1  —
промышленности Свердловского округа на 1-е
Таблица 2.
июля 1925 г.
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Таблици № 3.
Численность служ ащ их государственных учреждений и государственных торговых предприятий 
Свердловского округа на 1-ое мая 1925 года
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179 179
Р а й и с п о л к о м ы  . . ..................................................... 23 23 20 20 25 22 26 19 40 24 19 25 17 17 16 23 359
Отделы областного исполкома ....................... 133? 1332
Отделы окружных и сп о л к о м о в ....................... 829 - - -  • 829
Судебные органы и нотир. конторы . . . . 231 8 8 8 8 4 8 8 5 9 8 8 8 5 8 4 8 346
Милиция ...................................................................... :«)) 15 25 15 13 15 17 13 13 25 18 15 17 17 16 15 16 568
Пожарные команды .............................................. 193 И 10 18 232
Мести заключении .............................................. 200 200
Научные учреждения и В У З 'м ........................ 492 492
Рабфаки ...................................................................... 83 - 83
Профессиональные учебные заведении . . . 499 10 7 18 17 20 14 24 29 2 7 10 13 680
Общеобразовательные учебн. наведения . . 471 96 111 68 90 69 138 126 58 184 113 51 158 75 .S8 99 109 2074
Дошкольные учреж дения..................................... 35 5 9 2 5 3 3 3 3 6 78
Учреждении охраны несовершеннолетних . 186 186
Учреждении по ликвидации нсгрнмотн. . . 60 20 13 6 17 1 28 8 9 8 6 176
111колы Г 1олит-проснетп.......................................... 192 - 1 4 197
Прочие культ.'Проснет. учреждении . . . . 95 38 22 16 30 44 32 56 8 22 22 17 21 17 26 8 20 494
Лечебные у ч р еж ден и и .................. ....................... 984 33 97 25 40 64 40 90 20 106 53 42 90 27 35 40 45 1831
Санатории и курорты............................................. I 76 5 5 10 5 - - 5 106
Учрежд. охраны материнства и младеич. . 100 15 1 - 1 116
Санитирно-профилакт. учрежд........................... 201 - - - - 201
А п т е к и .......................................................................... 128 3 10 4 7 6 10 9 3 17 8 3 9 4 6 8 9 244
Учреждении социального обеспечения . . . 25 - - 9 5 - 4 - 6 49
Учрежд. по обслуживанию ссль.-хоа............... 98 74 3 2 363 8 2 1 1 1 2 4 559
Лесничества ............................................................ 82 47 24 34 - 18 55 77 53 33 79 24 16 542
Ветеринарные учреждении.................................... 14 1 2 1 3 4 4 3 4 3 2 1 1 2 1 46
Учр. по обслуж. торг., промышл. и транси. 236 - 17 19 19 - 291
Почтово-телсгр. конторы и отделения . . . 6(Х) 1 4 4 7 2 14 14 4 12 6 4 15 4 4 4 6 705
85 85
Кредитные учреждении ........................................ 410 - 410
Госстрах ...................................................................... 109 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 '  2 2 2 3 141
С о ц с т р а х ..................................................................... 180 8 4 3 21 14 3 «33
Управл. трестов и комбинатов ....................... 996 112 27 61 1196
Управл. торговых предп ри яти й ....................... 961 - - V - 961
1257 __ • — 1257
Управл. транспорт, п р е д п р и я т и й .................. 122 - - ■- - 122
Государственные торговые заведения. 1492 1 2 1 1 1497
Издательское дело ................................................... 86 86
Театры и кино ........................................................ 182 - 6 192
Предприятии обществ, питан, и общежит. . 186 3 189
Предприятия общ. ги ги ен ы ................................ 117 - 117
Рваные учреждении ............................................... 21 - 21
В с е г о  ..... 14126 376 476 210 258 317 724 497
*
157 664 285 224 384 218 260 245 279 19700
■*
.
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ЗАРПЛАТА.
Таблица №  4
Ставка 1>го разряда по коллективным договорам в промышленности 
и учреждениях Свердловского округа в 1924-25 хоз. году.
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Металлисты. Уралгостог . . . 11 (Ю 11—00 1 1 -0 0 13 00
Гормет ................. 9 00 9 -36 9 36 10 25 Уралторг . . . . 11 00 И 00 11 - 25 13 00
Уралмедь . . . . 9 - 0 0 9 - 5 0 9 - 5 0 10 75 Облсоюз коопер. И 00 11 00 1 2 -0 0 1 2 -0 0
Г орнорабочие. ЦРК-Свердловск 1 1 -0 0 11 00 11 00 1 3 -0 0
Уралзолото . . . 8 - 4 0 8 - 4 0 9 - 2 0 10 - 50 Госбанк . . . . И  00 И -  00 11 - 7 5 13 10
Ураласбет . . . 8 40 8 - 1 0 9—00 1 0 -0 0
■
Промбанк . . . . И  - 00 11 00 11—75 13 00
Егоркопи . . . . 7—00 7—50 8 - 5 0 8 50 У ралпрофсовет 10 00 И  -00 1 1 -0 0 13- 00
Такстилыцики. Медики.
Уралтекстиль . . 9 00 9 - 0 0 9 00 10 00 Облздравотдел 7 - 2 5 7 - 2 5 7 50 7 -  50
Совработники. Окрздравотдсл 7—25 7 25 7—25 8 - 2 5
Облисполком . . 10 .-50 10 50 10 -5 0 1 2 -0 0 Просвещенцы.
Окрисплком . . 1 0 -0 0 1 0 -0 0 1 0 -0 0 1 1 -0 0 О блоно................. 8- 00 7—50 7—50 9 00
Облфинотдел . . 10 00 10 00 1 0 -0 0 11—00 Окроно .................
- 9 00
9 00 9 - 0 0
Окрфинотдел . . ю - о о 'ю  -оо 1 0 -0 0 И  00 Работники землеса.
Облтруд . . . . 9 - 0 0 9 - 0 0 1 0 -0 0 И -  00 О б л з у ................. 1 0 -0 0 10 00 10 00 11—50
Облсобес . . . . 11—00 1 1 -0 0 1 1 -0 0 12 -00 О к р з у ................. 9 50 9—50 10- 00 12 00
О б лсу д ................. 7 - 5 0 7—70 7 - 7 0 8 00 Нарсвязь.
Облстатбюро . . 
Облгострах . . . 
Облсонархоз . .
10 00 
1 0 -5 0  
1 0 -7 5
1 0 -0 0
1 0 -5 0
1 0 -7 5
1 0 -0 0  
10 50 
1 0 -7 5
1 0 -0 0  
11 00
1 2 -5 0
Свердл- почт.-те­
леграфы. контора . .
Пищевики.
Хлебопродукт . .
•
10 -50 
1 1 -0 0
И 30 
1 1 -0 0
1 2 -1 0
/
11 50
13 (X) 
13 -  00
Таблица № 5.
Заработная плата рабочих Свердловского округа по полу и возрасту в марте 1925 года.
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Средний заработок Распределение по размеру заработка в черв. руб.
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* Мужчины взрослые . . 4 3719 5,4 42-84 31-78 1 69 1 25 3 59 133 685 956 831 518 264 270
1 Жннщины „ . . 4 262 1 3 0 17 38 12 89, 0 72 0 -5 3 5 111 74 63 8 1 — —
<<(в Подростки обоего пола
4
“ 1
1.9 14 -24 10 56 0 -  59 0- 44 18 30 10 9 2 — —
нф Абс. 4 4050 4,6 40 71 30 20 1 61 1 19 26 200 217 757 966 832 518 264 270S И Т О Г О
в °/о°/о 100,0 — — 0,6 4,9 5,4 18,7 23,9 20,5 12,8 6,5 6,7
к(в(Я
Мужчины взрослые . . 2 868 6,8 38-12 28 28 1 63 1-21 1 4 43 232 244 203 68 52 21
•я
А< Женщины „ . . 2 1315 5,2 29 22 21—68 1 28 0 -9 5 16 117 700- 328 113 33 7 1
РОX Подростки обоего пола
2 220 2,3 12-90 9 57 0 56 0 42 5 185 15 12 3 — — —
4)
Н Абс. 2 2403 j 5,6 30- 94 22—95 1 34 0 99 6 205 175 944 575 316 101 59 22
И* Т О Г О ^
К<1 в °/о"/о — 100,0 — — — 0,2 8,5 7,3 -39,3 23,9 13,2 4,2 2,5 0,9*иV7
Мужчины взрослые . . 2 356 8.4 55-27 41 (Ю 2 36 1 75 1 5 26 65 71 44 29 17 98
в* Женщины „ . . 2 110 1 6,3 31 17 23-12 1 -34 0 -9 9 .. — 1- 10 55 26 8 4 5 1CJа*цх Подростки обоего пола
2 46 ! 25 13-55 10- 05 0 57 0 42 19 ’ 19 2 5 1 — — —
<О Абс. 2 ■512 7,4 46 35 34 39 1- 98 1 47 20 25 •38 125 98 52 33 22 99
С И Т О Г О
в °/о°/о Г 100,0 — — — — 3,9 4,9 7,4
24,4 19,1 10,2 6,5 4,3 19,3
кп Мужчины взрослые . .
2 174: 6,3 56-91 42-22'I
2 -4 4 1 82 4 13 35 33 18 16 55
а«31 Женщины „ . .
2 49 3,3 23 70 17—58 1 -0 0 0 74 12 32 5 -
сгSд Абс. 2 223 56 49 -61 36 81 2 12 1 58 - 16 ' 45 40 33 18 16 55
И Т О Г О
в 'Vi/yo
“
100,0 -- 7,2 20,2 17,9 14,7 8,1 7,2 24,7
—  14 —
Заработная плата рабочих фабрично-заводской промыш
Заработок
М
В золотых рублях в
I ! II III
кварт, кварт, кварт.
IV За I II
кварт. год кварв. кварт.
По г. Свердловску . . . .
П о  о к р у г у .........
В том числе:■
А) Союзы:
1. М еталлисты............................
2. Горнорабочие........................
3. Текстильщики........................
4. Хнмихк ................................
. ДеревообдеЧ'очнккк . . . .
6. Б у м аж н и к и ............................
7. Пищевики ............................
8- Печатники . . . . . . .
Б) Тресты:
1. Г о р м е т .....................................
«
2- Уралмедь . . . . . .
3. Электрокуст.............................
4. У рал а с б е с т ............................
5. Е го р к о п к .................................
6. ..Русские Самоцветы . . . .
7. Северохкы .............................
5- Свердловский Промкомбинат
32
83
25
И
6
8
5 
1
И
6
13
6
2
3
1
3
5
12
■ 1 I
6632 34--5435—39 37- 71 
28311 32 -  28 31-81,34 - 3 7
15230
4240
4341
1556
474
178
3 6 -2 0
2 4 -2 4
27— 73
2 9 -3 7
2 6 -9 9
2 4 -2 7
140 - 0 3  3 6 -9 2  2 6 -1 3
f
39 - 9 2  3 4 -6 0  24—42
35
2-1
27
30
- И  3 7 -0 8  
-0127 42
-02
-57
I
2 8 -7 1
3 3 -8 6
2 9 -1 0  2 9 -3 8
22
864 34 - 8 9  33
740 38— 67
10772 :35—32
44
3 4 -
3964 ! 39- -02 39- 
153 3 6 -  52 33-
3079 2 1 -1 2  
733 3 1 -0 7  
200 ;31—93 
1170 р - 39 
1504 28 -63
J I .
20-
31-
29-
29-
29-
61
22
37
04
06
13
29
15
13
11
J
23—13
3 5 -7 4
43—96 3 8 -0 9 2 7 -3 8
35—02 2 7 -6 7  18 -  34
f
24—12
21-68
2 3 -9 3
16—37
30 -  68 28 • 54 2 0 -9 8 1 8 -4 2  
38 -  9 0 3 3 -1 8  2 2 -  22
3 3 -  72 29 - 80Г2 0 - 42 
27—27}24--32,18— 36 
36—88 35 -1 8  26 - 3 9
5 3 -4 9  49—12j46 4 l[2 9 -2 5
I
35 - 33 42 — 60!36—82 26 — 72
4 0 -5 1 4 7 -4 9 '4 1 -5 2  2 9 -5 2
2 0 -8 4  
19-84  
15-41
2 2 -6 4  
3 0 -2 5
2 3 -2 0  
2 6 -6 6  
2 2 -5 8  
13-83
21 -2 1
39—5042—4037 —89 2?—62
!
25 -  94(34—96,25—58 1 5 - 98 
2 9 -  68 32— 32 3 1 -0 5  2 3 -  50
I ?
32 -10 35-21  32 -09 2 4 -1 5  19- 86] 
34 50 3 9 -4 4  33-11 22—2 3 1 9 -  84 
30 3 1 -3 1  3 4 -  99 31 -0 б ’2 1 -  66 19-97
I i i
ленности Свердловского округа в 1924-25 хоз. году.
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Таблица 6.
о д н о г’ о р а б о ч е I' о
ы
л о в  н ы  х р  у б.
III
кварт.
IV
кварт.
23 -2 6  26 -  79
I .
2 1 -2 0  2 6 -7 2
За
П
В золотых рублях 
II III IV
год кзгрг- кварт, кварт.'кварт.
2 5 -0 8
2 3 -5 !
2 2 -8 7  29 42 25- 
1 6 -9 2  2 3 -4 4  18-
90
77
17 71 20 - 54 19 -41
ч
24
20—89
1 8 -1 2
1 4 -2 7
2 2 -0 5 94 1
33 -00132 - 88 3 1 -3 4  1 -7 0  2 -  03, 2 -2 5
24—99
2 4 -3 7
1 6 -0 0
1 8 -3 0
2 6 -0 4
2 2 -5 7  
18—2516 
24— 69 23
2 2 -5
20
о.-
1 -4 7
1—37
1 -5 3  1 -  65 1 -7 2
;
1—3?] 1—501 1 -6 8
49 1 —47] 1 -5 9  1 -8 0  
-10 1 10 1 -2 4  1 -5 6
—23 1 - 2 2  
22 1—27
I
21 1—24
1 -3 1
1 -5 2
1—25
1 -0 0-96 0—92 
- 4 0  1 - 4 0  1—52
21-79)28 -4 5  25
31-81  28- 
2 8 -3 8  25-
•49
-54
-41
1 -4 4  1 -5 4
1 - 6 0  1 -6 9  
1 - 2 9  1 -6 7
1 -3 4
1 -6 4
1 -3 5
1 -0 8
1 -5 6
2 -0 9
1 -7 4
1 -9 1
04 1
25 1
74} 1
23 --40,17—30 1 -0 0  0 96 1 -1 9  1 -5 9
1—771
2 1 -6 8  2 1 - 1 7 ,1 - 2 8 ,  1 - 4 3  1 -3 4
Г I
1 9 -  80 23 - 57 2 1 -8 4  1—30 1 - 2 7  1 — 55 1 -7 7
1 -3 5
21 28 
1 9 -32
2 6 -4 0  22- 
2 3 -4 2  21-
44 1
-09' 1
4 4 -2 3  1 -2 6  1 -5 6  1 -7 1
21 1—23 1 -3 6  1 -4 2  
|
За
В условных рублях
1 II. III IV
кварт, кзарт. кварт, хзарт
1 -5 9  . 111 1 -0 4 1 -0 2  1—15
1 -4 8  1 - 0 4  0 - 9 3  0 -  93 1—12
1 -5 9
1 -2 5
1 -2 8
1-4 1
1 -2 6
0 - 9 9
1 -4 7
2-02
1 -5 5  
1 -6 9  
1 -5 4  
1—19 
1—35 
1—47 
1 -4 4  
1 31
1 -1 3
0 - 8 3
0 - 9 3
0 - 9 2
0 - 9 2
0 —73
1
1 -0 6  
1 - 2 9
1 - 1 3  
1 - 1 6  
1—07 
0—76 
0—97 
0 - 9 8  
0 - 9 3  
d 0 - 9 2
1 -0 0
0 -7 5
0 - 8 3
0—87
0 -8 5
0 -6 3
0—95
1 -3 8
0—98
1 -0 9  
0 -8 8
I
0—98^  1—20 
0—76 1 -0 4  
0 -8 1  0 - 9 0  
0 - 9 4  1—10
I
0—77 0 - 9 0  
0—62 0 —72
0-94} 1 - 0 4
1 - 3 9 ’ 1 - 4 0
0 -9 5
1 -0 4  
1 -0 3
0 —65 0—73 
0 - 9 7  0—83
0—87 ] 0 96 
0 -  86 0—%  
0—84 0 -8 4
За год
1 - 1 6  
1—28 
1—18 
1—06
0—90
1—18‘ 
1 -1 4  
0—95
1 -0 8
1— 01
1- 68
0 - 8 5
0 -8 7
0 - 9 6
\
0-86
0— 68
1 -6 0  
1 -3 7
1—06
1 -1 4
1 -0 4
0—80
0 -9 2
1—00 
0—97 
0 - 8 9
1 6  —
Таблица №  7.
Заработная плата служащих учреждений г. Свердловска в 1924-25 хоз. г.
Группы учреждений.
Учтено Месячный заработок в червонных рублях
У
чр
еж
де
н.
С
от
ру
дн
ик
.
О
кт
.-д
ек
.
Я
нв
.-м
ар
т
А
пр
.-и
ю
нь
И
ю
ль
-с
ен
т.
 
|
Зз
 
го
д
По всем г р у п п а м ................ 271 13478 52 54 54 -24 56- 64 60 -27 55- 92
Гос. у ч реж ден и е..................... 26 2491 57- -74 61- -77 64 -71 68- -34 63--14
Обл. учреждения..................... 20 1551 65- -94 68- -50 71 84 74--01 70- -07
Окр. учреждения ..................... 6 940 45--45 51 -72 52--26 57--90 51 -83
Суд и юрид. обсл. населения И 194 42--02 44--37 45--40 50--42 45--55
Обл. и нар. суды ................. 8 161 40--40 43--29 45--23 48--41 44--33
Прочие учреждения ................ 3 33 48 -48 50--19 46--25 60- -44 51 -34
Охрана обществ, безопасн. . 4 568 31 -00 ^31 88 31- -09 32 28 31--56
Милиция и угол, розыск , . 2 189 22 02 ■ 23--68 23 13 23--75 23--15
Пожарная команда ................ 1 189 34 72 34 -00 34-- И 33 67 34 13
Места зак л ю ч ен и я ................ 1 190 36 15 38- -87 34- -83 38 -93 37--20
Народное просвещение . . . 34 1139 45--25 47--64 50--17 50- 63 48--42
Научн. учреждения и Вузы . 4 365 48--09 52--62 55--71 55--73 53--04
Средн. и низш. школы . . . 24 678 45--04 47--18 50--08 49--73 48 -01
Прочие учреждения . . . . 6 96 35--21 33--80 33--32 35--67 34--50
Врачебно-санитарное дело 27 1125 28--70 30 01 30- 63 30--94 30 -07
Лечебные учреждения . . . 16 898 27--37 28 28 28 49 29 18 28--33
А п т е к и ..................................... 6 132 43--27 46- -21 50- 65 47--71 46--96
Прочие учреждения ................. 5 95 20- -95 22--83 22--45 22--75 22--25
Упр. и обсл. торг. и пром. пред. 27 2743 66--25 67- -36 68 -96 75--37 69- -49
Синдикаты, тресты, комбин. 19 1904 70--44 69- 99 71--50 76у- -67 72 -15
Управление кооперативов 4 669 58- -44 59 53 59- 56 68 -07 61--40
Тов. биржа и пр. обсл. учрежд. 4 170 61 -31 69--60 73--67 86 69 72 82"’
Торговля ................................. 83 1290 56- -97 54 52 60- -37 62 -70 58- 64
Гос. магазины и склады . . 26 863 59 35 63 -99 68 78 70 30 65 - 61
Коопер. „ „ . . 57 427 45 -45 41- -96 44--85 49 82 45--52
Кредит (банки)......................... 6 405 69 -89 74 -42 74- 96 83 08 75--59
Страхование (гсстрах) . . 1 104 52 46 50- 38 53--92 57- 99 53--69
Связь (почта, телегр., телеф. 4 635 38 24 38 -28 41--80. 45- -18 40- -88
Управление транспортом . . 5 1488 51 -43 54- 51 58- -41 64 -86 57 55
Обществ, питание и гигиена 15 359 29- 14 30--08 31--82 29- 90 30 24
Социальное страхование . . 4 160 59--70 58 -60 59 57 59 -15 59 26
Проф. и обществен, орган. . 9 237 60- 94 65 -80 64 -87 67- 34 64--74
Прочие учреждения . . . . 15 541 62--13 57--93 57- -08 51--93 57- -27
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Заработная плата строительных 
рабочих Свердловского округа  
в 1925 г.
Таблица № 8.
М е с я ц ы .
У
чт
ен
о
ра
бо
ч.
М
ес
яч
ны
й 
за
ра
бо
то
к 
в 
зо
л. 
ру
б.
И ю н ь .................... 897 38-37
И ю л ь ...................... 948 5 6-17
Август ................ 2148 6 8 -5 3
Сентябрь . . . . 2025 66-41
О к тяб р ь ................ 671 67—90
Таблица № 9.
Заработная плата врачей города  
Свердловска в 1925 г.
П е р и о д ы .
1
Чи
сл
о 
ли
ц
М
ес
яч
ны
й 
за
ра
бн
то
к 
в 
зо
л.
 
ру
б.
Январь—Март . . 88 78 -  08
Апрель—Июнь . . 92 8 1 -2 7
Июль—Сентябрь . 89 7 8-95
Октябрь- Ноябрь 87 8 9 -2 8
Таблиц а № 10.
Заработная плата учителей  
Свердловска в 1925 г
города
П е р и о д ы .
Месячн. зараб. в 
зол. руб.
Школы 
11 ст.
Школы
семилет.
Январь—Март . . 4 9 -3 6 4 2 -0 0
Апрель—Июнь . . 49—94 4 3 -1 8
Июль—Сентябрь . 53 -31 44-21
Октябрь—Ноябрь 5 2 -3 7 4 5 -7 2
У чтено лиц ’ . . . 60 71
Г
&
rvл
Таблица № 11.
Заработная плата в Совхозах  
Свердловского округа в 1925 г.
Месячный зараб. 
в зол. руб.
М е с я ц ы .
Ра
бо
чи
е
Сл
уж
ащ
ие
М а р т ..................... 21—29 5 3 -3 5
А п р е л ь ................ 2 6 -7 2 5 7 -8 2
М а й ........................ 31 -  04 57—29
И ю н ь .................... 2 7 -4 9 54-31
И ю л ь .................... 26—85 7 8 -6 4
Учтено лиц . . . 513
Таблиц
144
а № 12.
Заработная плата на лесозаготовках  
и в лесничествах Свердловского ок­
руга в июле 1925 г.
Категории работи.
Уч
те
но
 
ли
ц
М
ес
яч
ны
й 
за
ра
бо
то
к 
в 
зо
л.
 
ру
б.
® Лесорубы . . . .  
н
1120 1 9 -2 2
U
»р
g Обсл. перс. . . . 
<
176 30 -  97
Л есн и ки ................ 174 2 7 -7 6
яя
g Об'ездчики . . •
V
50 3 9 -7 7
S
g Тех. персон. . • • 
<
24 7 3 -9 9
Служащие канц. . 37 3 3 -2 8
Таблиц» № III.'
Заработная плата государственных и торговых служ ащ их г. Свердловска, по отдельным категориям
учреждений в августе 1925 года
(П о данным областкома Санработником)
Гр
уп
пы
 
у
ч
р
еж
д
­
ен 
И
ст
ра
та
вн
ая
 
' 
'
и 
п
р
ед
п
р
и
я
ти
й
Группы  работником
31
*
О
XL
>г М
ес
яч
ны
й
 
за
р
а
­
бо
то
к 
в 
че
р.
 
р
у
б
.
Распределен»
d
d  ! й  
о  ! $
ч  | Й
е работн» 
а
S
о
й
ко» по су
' ---------а
я
о
о
-г
1 
1
5
0
.0
1
—
75
 
р
! 
| юго нараб
d
8
о
‘6
с-
отка н чс 
■ d
О
о
8
IHOIIIHiIX р
d
Я
о
§
39
17
/блях
d
8
<и
3
I
и
а) Онлачин. по общ. тариф, сетке .
б) Имеющие н а гр у н к у ........................
н) Получ. спец. и перс, ставку, . .
733
211
69
: 29 38 
94 91 
125-10
305 196 95
10
1
95
4
2
41
44
11
1
57
19
56
4
1
15
X
X
4 абс. . . 1013 49 54 305 196 106 101 96 77 60 L56 16
Всего
в W « . . 100 30,09 19,38 10,47 9,92 9,42 7,65 5,94 5,54 1,59
К
а) Онлачин. по общ. тар сетке 176 ' 46 54 14
! 21 44 50 41 6
яX
8
б) Имеющие нагрузку . 25 130-10 1 6 6 7 S
7
X
X
' 0
и) Получ. спец, и перс. ставку . . 127
у
86 11 16 43 36 11 16 5
X
0
л абс. . . 328 68 24 14 22 44 66 90 48 18 21 5
Всего
в °/о°/о . 11X1 - 4,27 6,69 13,41 20,12 27,44 14,64 5,49 6,42 1,52
*
а) Оплачио. по общ. тар сетке 288 51 02 10 71 15 . 51 134 7 -
я
X б) Имеющие нагрузку . 40 108-01 10 8 9 13
а
о
п) Получ. спец. и перс. ставку . . 104 149-39 3 15 10 1 30 46
X
X абс. . . 432 79 98 10 71 15 51 147 30 19 43 46
я Всего
ш н */oP/o . ИХ) 1 2,32 . 16,43 3,43 i 11,81 ' 34,03 6,95 4,40 j 9,99 10,64
1.
»х
Z
£ £
а) Онлачин. по общ. тар сетке . 613 51 70 57 110 94 95 210 1 47
1
0 я 
Р с  
У с
б) Имеющие нагрузку . 83 106-14 1 1 5 30 22 21 3? я 
*  2
в) Получ, спец. и перс, станку* . . 177 1.51-29 1 ; 5 32 32 40 67
а  3 1
/ « 1
8 абс. . . 873 7 7 - 0 7 57 1 111 95 96 220 109 54 61 70
м Всего
п "/о°/<> , 100 6,53 12,71 10,89 10,99 ■ 25,20 2, 49 6,18 6 ,99 8,02
i
а
а) Онлачин. по общ. тар. сетке . . 414 47 42 ■23 76 95 56 150 14
в
5 б) Имеюшие нигпуку 10 99 73 ц 7 1
а
с
и
£
н) Получ. спец. и мере, ставку . . 20 | 113-56 10 7 3
f
у абс. . . 444 51- 58 23 76 95 96 150 26 14 45
и Всего 1
в °/о"/о . 100 - 5,18 17,12 21,39 ■ 12,61 33,78 5,86 3,15 0,91
к
г а) Онлачин. по общ. rap сетке . . 299 38 66 19 43 130 53 54 - -
...
L
с б) Имеющие нагрузку . 10 77 28 1 5 4
О.
0
и
и) Получ. спец. и перс, станку . . 31 74 90 1 21 5 4 -
а
V
в абс. . . 340 4 3 - 1 0 19 44 130 54 80 9 4
8 Всего
— В % %  ■ 100 5,59 12,94 38,23 15,88 23,53 j 2,65 1,18
X
Я
о) Оплачив. по общ. тар сетке , . 2523 42—53 428 517 473 400 630 75 л- j
В
в
Sа.
б) Имеющие нагрузку . 379 100-74 2 11 5 70 107 101 79 4
с
X
я
в) Получ. спец. и перс, станку , . 528 125-90 - 1 1 19 83 4 1 7 68 106 133
2
0 абс. . 3430 6 1 - 8 0 428 520 485 424 783 •  299 169 185 137
С Всего
« 7 Л  • 100 12,48 15,16 14,14 12,36 22,83 8,72 4,93 5,39 3,99
ПРИМКЧАНИЕ: При распределении работников по размерам япработки не принят», но внимание оплата прсмиалв-
ных и рияных ВИДОИ КОМПСНСНЦИИ.
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• Таблица № 14.
Движение производительности труда и заработной платы в 1923-24 и 
1924-25 г. г. по Свердловскому округу (данные о дневной выработке 
и поденном заработке одного рабочего).
Т р е с т ы .
Произв. труда
Валюта ■е-
1 9 4—2 5 г. u * :- 
Ю -
и зарплата СПгоO'
! ~
I кв. II кв. III К В . IV кв. Весьгод
;Ь со
05 'C7N т-« 00 y-t
Гормет
Производит.
Зарплата
В черв. руб. 
В довоен. „ 
В черв. руб. 
В довоен. „
4 -0 0  
2—11 
1 32 
1 71
5 - 0 0  
2 -9 7  
1—49 
0 86
5 - 4 6  
3 22 
1 44 
0 -74
5 - 7 3
Г Z
3—10 
1 -5 4  
0 72
4 -3 4  
2 -  53 
1 -7 4  
0—88
5 -  12 
2—95 
1—55;
0 —80
1
128,0
140,0
117,4
112,7
Уралмедь
Производит.
; В черв. руб. 
В довоен' „
3 -1 4
2 -2 1
6 52 
3 -0 5
6 77 
3 - 1 7
4 63 
2 80
6—43
3 -5 2
5 98’ 
3—15
190.4
142.5
Зарплата
; В черв. руб. 
В довоен. „
1 51
0 81
1 -54 
0 -89
1 60 
0 82
1 69 
0 78
1- 91
0—96
1 69 
0 87
111,9
107,4
Уралтекстиль
Производит.
В черв. руб. 
В довоен. „
5 54 
2 -5 5
6 60 
3 83
6 74 
3 74
6 43 
3 -47
7 16
3 66
6 72 
3 68
121,30
144,3
(весь)
Зарплата
В черв. руб. 
В довоен. „
1 17
0 -6 4
1 20 
0 - 7 2
1 21
0 64
1 —31 
0 61
1 -36 
0 68
1 - -27. 
0 -67;
108,5
104,7
•
Ураласбест
Производит.
Зарплата
В черв. руб. 
В довоен. „ 
В черв. руб. 
; В довоен. „
2 -7 4  
1 -41 
0 99
0 -5 3
3 -3 9
2 - 0 0
0 - 9 8
0 -5 7
2—61 
1 32 
0 - 9 5  
0 -49
2 -8 7  
1 48 
1 14 
0 - 5 3t
3 70 
1 89 
1 -5 6  
0 79
3 — 17 
1 -6 8  
1 —16 
0 -60
11 5,7
119.2
117.2
113.2
Егоршинские 
каменноуг. копи
.
Производит.
Зарплата
В черв. руб. 
В довоен. „ 
В черв. руб. 
В довоен. „
2 -1 6  
1 -5 5  
1 -3 8  
0 -  75
1 -9 0  
1 -6 3  
1 28 
0 —74
2 -4 7  
2 -1 3  
1 43 
0 - 7 3
1 -9 2  
1 63 
1 -3 4  
0 - 6 2
1 -5 7
1 -3 5
1 -3 5
0 - 6 8
1—93 
1 -6 7  
1—35 
0 69
89,4
107,8
97,8
92,0
Свердловский
промкомбинать
Производит.
Зарплата
В черв. руб. 
В довоен. „ 
В черв. руб. 
В довоен. „
н. св. 
6 -9 3  
н. св. 
н. св.
9 -  43 
5 -3 8  
1 21 
0 - 6 9
10- 39 
6 - 3 4  
1 -2 3  
0 - 6 3
1 0 -0 8  
6 -41 
1 -3 6  
0 63
12 13 
6 -9 1  
1 — 42 
0 72
10 63 
6 -3 1  
1—31 
0 - 6 7
н. св. 
91Д 
н. св. 
н. св.
Примечание I. Зарплата 1923- -24 года исчислена по данным за 9 месяцев январь—сентябрь.
II. Сведения о производительности труда по данным Уралсовнархоза.
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Таблица № 15.
Стоимость чистой продукции трестированной и объединенной промып 
ленности Свердловского округа и выработка важнейших изделий i 
натуральных единицах (по данным Уралсовнархоза).
Т р е с т ы.
19
23
-2
4 
г. 1924—19'25 операционный год ‘- х ' ~
СЛ
че 3? соО! оО ос ЯI кв. II кв. III кв. VI кв.
Всего за 
год
С т о й м О С т ь ч и с т ОЙ П р о д у к ц и и.
Черв. руб. 11547 3610 4049 4538 3411 15608 135,2
Г ормет
Довоен. „ . 6087 2149 2391 2473 1990 9003 147,9
Черв. „ . 3064 1051 1165 1204 1828 5248 171,3
Уралмсдь
Довоен. „ . 2153 491 547 728 1000 2766 128,5
Черв. „ . 7614 2483 2729 2300 2311 9723 127,7
Уралтекстиль
(весь) Довоен. „ . 3508 1444 1462 1241 1183 5330 152,0
Черв. „ . 2010 665 502 691 975 2834 141,0
Ураласбест • •
(Важен, район) Довоен. „ . 1034 393 255 757 499 1904 184,1
Черв. „ . 397 65 100 90 88 343 86,4
Егоркопи
Довоен. „ . 285 56 86 77 76 295 103,5
Черв. „ . 836 1379 1254 1675 5144
Свердловский
промкомбинат Довоен. „ . 2815 477 842 797 954 3070 109,1
И т о г о Довоен. „ . 15882 5010 5583 6073 5702 22368 140,2
В ы р а б о т к а  в н а т у 1 а л ь н ы х е д и н и ц 1 X.
Чугун пудов . . 2407382 434588 741944 885383 685939 2747854 114,’
Мартенов, металл „ 3609150 1573400 1604155 1815493 1238875 6241923 172,'
Прокатный металл „ . . 2502087 1101402 1180704 1140190 916815 4339111 173,
В т. ч. кровельн . жел. „ 1366687 535891 575758 472521 399966 1984736 145,1
Гвозди проволоч. „ . . 175806 64701 73691 73733 67614 279739 159,1
Медь черновая . .  • • 180514 76022 106265 93112 139328 414727 229,7
Медь электролит. „ • . . 171427 72671 96054 62956 109707 341388 199,1
Полотно разное кв. метров . 6536802 2275621 2238977 2040878 2101399 8656875 132,4
Сукно 556074 190001 219881 200286 185802 795970 143,1
Асбест сортован. пудов . . 484222 ' 148886 122941 173918 158344 704089 145,4
Антрацит „ . . ' 2854375 I 554780 864091 774008 758100 2950979 103,4

ПРОФСОЮЗЫ.
Таблица №  16.
Сеть союзных организаций в Свердловском округе на 1-ое октября 1925 г.
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1. Ф
аб
за
вк
ом
ов
М
ес
тк
ом
ов
1
2 к1 3 
s * 
® § 
ъ «
1 *2 «
5 е-О X
с 5, >» 3> 1 Г
ру
пп
ме
ст
ко
мо
в
1. Р а б з е м л е с .................  ................. 1 2 3 16 57') и/373) 16
2. Бум аж ники.......................................... 1 — — 1 — 1 — 1 —
3. Горнорабочие...................................... 1 1 2 2 — 10 — 1 —
4. Д еревообделочники......................... 1 1 1 1 — 6 — 2 —
5. К ож евники.......................................... 1 2 — 2 — 1 —
6. Металлисты......................... 2 6 7 6 — 26 — 2 —
7. П еч атн и к и .......................................... 1 9 — 3 — — — —
8. П и щ е в и к и ..................... .... 1 И — — 1 4 — —
9. С т р о и т е л и .......................... 1 20 — — 13 — —
10. Текстильщики ................................. 1 5 1 — 3 -4* —
11. Химики .............................................. 1 3 2 4 — 7 — 1 —
12. Ш в ей н и к и .......................................... 1 2 — — — —
13. Ж елезно-дорожники......................... ’Л3) — 20 2 45 16 —
14. М .-транспортники............................. 1 — 9 2 — — — —
15. Н арсвязь .............................................. 1 4 1 — — 2. — 19 —
16. Р а б и с ..................................  . . . 1 — 5 — — — — —
17. М едикосантруд................................. 1 — 27 14 — 3 12 21 16
18. Р а б п р о с ..................... ‘ . . . . 1 — 1 — 16 — — 1
19. Совработники ................................. 1 — 50 29 — — — 16
20. Комхоз . . . . , ............................. — 1 — 14 3 — — — 3 —
21. Н арпит.................................................. 1 ■ — 7 —
И т о г о ..................... 22 1
“
149 84 17 134 з 57 109 .7 49
’) Сюда отнесены 34 рабочкома, 2 рублескома, 21 сельбатрачком.
-) В знаменателе указаны сельуполномоченные.
3) В знаменателе учкопрофсожи.
Примечание: Кроме того имеются 2 раисекретариата в Каслинском и Михайловском ра она*.
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Таблица №  17.
Движение численности членов союзов по Свердловскому округу 
в 1924-25 хоз. году.
с о ю з ы
В е с ь о к р у I В т. ч. в г. Свердловске
С
ТГечO'
X
1 9 S 5 г. 1 9 2 5 г.
1 I 1 IV 1 VII ч 1 I 1 IV 1 VII 1 X
1. Рабземлес .......................................... 2413 2561 3389 4005 6919
1
1 2561 1256 1242 1284
2. Бумажники .......................................... — 250 236 234 224 36 37 23 22
3. Горнорабочие ................................. 3867 3855 3864 5160 4879 1093 758 993 824
4. Деревообделочники ......................... 1406 1540 1697 1310 1312 502
i
419 393 455
5. Кожевники .......................................... 384 447 343 381 347 410 308 334 303
6. Металлисты ..................................... 20680 21280 21887 24467 24922 3373 4109 4287 3819
7. П ечатн и ки .......................................... 968 1004 1051 1076 1144 1004 1051 1076 1144
8. П и щ ев и к и .......................................... 1523 1795 1916 1858 2061 1284 1390 1450 1837
9. Строители ......................................... 2715 1973 2612 3670 6495 1873 2473 2893 4772
10. Текстильщики..................................... 5302 4855 5122 5209 5161 | 2376 2538 2695 2782
И. Химики .............................................. 2518 2465 2126 2247 2478 420 310 357 397
12. Ш в ей н и к и ......................................... 230 224 226 231 288 214 286 231 288
13. Ж-дорожники..................... . . . 9776 9785 10122 10439 11477 5045 5108 5200 6390
14. М-транспортники ............................. 540 655 598 620 613 655 598 620 613
15. С в я з ь ................................................. 1027 1060 1052 1097 1134 1021 1004 1049 981
16. Рабис ................................................. 651 659 658 510 693 650 658 510 693
17. М едикосантруд................................ 2844 2856 3068 3153 3395 ; 1870 2053 2086 2442
18. Р а б п р о с ............................................. 3645 3857 4269 4584 4816 2090 2359 2639 2761
19. Совработники ................................. 8127 8502 9067 9395 9624 5643 6030 6233 6429
20. Коммунальники ................................. 831 770 809 854 901 735 772 799 864
21. Нарпит ............................................. 892 986 1364 1.799 1775 986 1364 1799 1775
Итого ] . . . . 70592 71379 75476 82299 90658 33841 34821 36909 40875
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Распределение работающих членов союзов по районам
с о ю з ы
а
■г
а.
о
1. Рабземлес  ...........................................
2. Бумажники................................................
3. Горнорабочие ........................................
4. Дерезообделочники . .  ....................
5- Кожевники , . . ....................................
6. Металлисты ............................................
7. Печатники  ........................................
8. Пищевики...................................................
9. С троители ................................................
10. Т екстильщ ики........................................
11. Х и м и к и .....................................................
12. Ш вейники.................................................
13. Желеэно-дорожники................................
14. М-транспортникк....................................
15. Нарсвязь................................... - . . . .
16. Р г 6 и с .................................................
17. М едякосантруд........................................
18. Р а б п р о с ................ ....
19. С о вр аб о тн н кн ......................
20. Коммунальники . . .
21. Н а р п и т .............................................
В с е г о ........
1003
22
530
333
232
3133
1138
1601
3881
2668
251
254
6161
564
922
512
2079
2289
5761
783
1584
I
X
<
i
<
вг
X
и
<
&
L C
*
S
X
X
£
5Г
=х
X
X
jT
У
XС
X
9
К
ас
ли
нс
ки
й
368 226 277 22 658
- —
— 2256 407 986 —
129 — 69
71 —
195 — 337 574 2835
— — - — —
86 63 — _ I 51
222 234 243 320 85 203
1933 933 — — — —
— — 22 — 302
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
7 5 15 — 4 20
_ _
— — — —
61 106 28 44 47
159 129 82 60 180
192 273 105 127 108 199
— — — — — —
35701 2652 4225 1592 1021 1309 4395
Свердловского округа на 1-ое октября 1925 года.
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Таблица 18.
О
=
И ъ л
S
<
> г
С и
i > >
О и
сс.
!-
> -  —
<
О
о
' 1 1 
^  о« --S
с
Z
5
*
х
л
о
£  О
I1 *  
®  2 
2  о— у
•
347 347 335 590 324 305 575 304 233 224 376 70
• -1
6584
*— 195 — - - 217
200 — 91 20 — _ — — 4490
184 — 365 — — — — — 93 1173
— — - - 13 13 18 283
2377 252 4325 3339 26 50 21% 29 587 2721 14 684 23674
1138
190533 - — — — — 71
191 _ 224 — — — — 670 6273
4834
217831
—■
19 412 1029 89 — -- ___ - 23
— _ — ' — — — — — _ 254
— — — — — — < 5316 11477
564
107513 14 23 9 4 12 14 4 12
' 512
114 22 141 98 31 48 59 52 43 24 — 3012
149 68 227 208 119 125 147 66 150 131 55 4344
313 101 293 149 143 182 120 147 70 203 127
з
8613
820
— — — — — 1584
3952 989 54S4 5394 1696 811 3111 561 1112 3339 608 6982 85004
.
4
1
Состав членов союзов по полу и возрасту по Сверд
с о ю з ы
М v ж ч и н
ас
1. Рабземлес.................................
2. Б ум аж н и ки .............................
3. Горнорабочие.........................
4. Деревообделочники . . - .
5. К о ж евн и ки .............................
6. М еталлисты.....................
7. Печатники .........................
8. Пищевики.........................
9. Строители.....................
10. Текстильщики
11. Химики .............................
12. Ш вейники............................
13. Ж .-дорожники.................
14. М--траслортннки................
15. Связь  ....................
16. Р а б и с ................................
17. Медикосантруд . . . . .
18. Р абпрос.................................
19. С овработники....................
20. Коммунальники . . . .
21. Н а р п и т .................................
•  ---------
Итого
Ж е н
г -
—
5776 194 ! 5960 872
149 3 152 64
3742 178 3920 920
1102 33 1135 171
284 21 305 42
21172 981 22153 2651
718 99 817 286
1579 66 1645 407
5802 105 5907 574
2107 179 2346
1
266!
2114 60 2174 293
110 5 115 160
9954 208 10162 1300
579 з
1
582 30
821 6 827 302
421 6 427 266
1089 7 10% 2290
1634 17 1651 3143
7222 199 7421 2085
743 14 757 135
310 9 319 1454
67418 2393 69811 20106
4
ловскому округу на 1-ое октября 1925 года. Таблица У& 19.
О К Р У Г - В ТОМ ЧИСЛЕ В ГОР. СВЕРДЛОВСКЕ
ш и
" ц
М у ж ч и н Ж е н ш н
~
Н
1 = С
3£ * * X О ОГ £- г-а ь -
5_ И Т О  Г  О с с X с ст — < *• — 5 *- о
— - -
С з: гс
87
1
959 6919 1033
'
7 1040 236 8 244 1284
8 72 224 12 — 12 10 — 10 22
39 959 4879 654 13 667 154 3 157 824
6 177 1312 365 ,6 381 ■ 69 5 74 455
— 42 347 247 21 268 35 35 303
118 2769 24922 3294 146 3440 363 16 379 3819
41 327 1144 718 99 817 286 41 327 1144
9 416 2061 1384 54 1438 390 9 399 1837
14 588 6495 4165 84 4249 511 12 523 4772
214 2875 5161 1028 128 1156 1468 158 1626 2782
И 304 2478 277 1 278 119 — 119 397
13 173 288 110 5 115 160 13 173 288
15 1315 11477 5366 103 5469' 907 14 921 6390
1 31 613 579 з 582 30 1 31 613
5 307 1134 698 6 704 272 5 277 981
266 693 421 а 427 266 266 693
9 2299 3395 815 4 819 1615 8 1623 2442
22 3165 4816 1159 17 1176 1564 21 1585 2761
118 2203 %24 I 4584 134 4718 1641 70 1711 6429
9 144 901 706 14 720 135 9 144 864
2 1456 1775 310 9 319 1454
2
1456 1775
741 20847 90658 27925 870 28795 11685 395 12080 40875
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Движение безработных членов союзов по Свердловскому Округу 
в 1924-25 хоз году.
Таблица №20.
Абсолютные числа ОZ_'~ Число безработныхв 0 о9 о к общему
С о ю з ы . и
»  i :
числу чл. союзов
1-Х
 
19
24
1-1
 
19
25
СМ
ON
>
1
т—< 1-V
1 
19
2:
1-Х
 
19
25
1-Х
 
19
25
 
к 
1-Х
 
24
---
---
--
,-
-
1-Х
 
24 
Г. и
Ч->
ем
>
, 1-Х
 
25 
г.
1
1 Рабземлес ............................ 222 308 275 231 283 127,5 9,2 8,1 4,1
2 Бумажники ........................ 10 7 7
\
17
7 10,0 0,0 3,0 3,1
3 Горнорабочие .................... 225 228 160 181 80,4 5,8 4,1 3,7
4 Деревообделочники . . . . 164 143 62 47 43 22,6 11,7 3,6 3,3
5 Кожевники ............................ 40 47 20 43 56 140,0 10,4 5,8 16,1
6 М еталлисты ........................ 3102 2430 1373 928 674 21,7 15,0 6,3 2,7
7 П ечатники............................ 6 11 21 13 3 50,0 0,6 2,0 0,3
8 Пищевики . . . . . . . . 49 84 140 149 139 283,7 3,2 7,3 6,7
9 Строители ............................ ' 44 96 566 112 201 456,8 1,6 21,7
1
3,1
10 Текстильщ ики.................... 837 268 104 298 302 36,1 15,8 2,0 5,9
11 Химики ................................ 356 557 209 152 189 53.1 14,1 9,8 7,6
12 Ш вейники............................ 82 70 23 40 27 32,9 35,7 10*2 9,4
13 ■ Ж .-дорож н и к.................... 233 387 287 151 150 64,4 2,4 2,8 1,3
14 М.-транспорт........................ 52 61 50 30 45 86,5 9,6 8,4 7,3
15 С в я з ь .................................... 38 37 18 24 17 44,7 3,7 1,7 1.5
16 Рабис .................................... 212 232 52 111 169 79,7 32,6 7,9 24,4
17 Медикосантруд . . ' . . . 102 •73 153 84 221 216,7 3,6 5,0 6,5
18 Рабпрос ................................ 171 104 184 282 283 165,5 4,7 4,3 5,9
19 Совработники .................... 657 634 841 848 . 766 ;116,6 8,1 9,3 8.0
20 Коммунальники ................ 70 72 52 56 11 15,7 8,4 6,4 1.2
21 Нарпит ................................ 90 65 102 244 191 212,2 10,1 7,5 10.8
И Т О Г О . . 6752 5917
-
4699 4047 3958 58,6 9,6 6.2 4.4
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
и БЕЗРАБОТИЦА.
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Таблица №  21.
Круг страхуемых и обеспечиваемых по Свердловскому округу 
в 1924-25 хоз. году.
Д а т ы .
С
тр
ах
ов
ат
ел
ей
За
ст
ра
хо
ва
нн
ы
х
II е н  С и о н е f о в Безработ­
ных по кате­
гориям
Инвалидов труда 
по группам.
С е м ей п о т е р , ко р м и я ь ц . 
с  числ ом  м е тр у д о с л о - 
со б н . чле н , се м ьи
Вс
ег
о 
пе
нс
ио
­
не
ро
в
“
£о
ю
S
со
_ ;
1 октября 1924 г. . 3181 58726 165 1088 918 1448 870 1451 5940 368 763
1 января 1925 г. 3424 60298 160 1194 931 1459 890 1382 6016 294 678
1 апреля „ 3277 67247 151 1249 872 1327 820 1159 5578 844 760
1 июля „ 3363 76873 153 1446 850 1446 886 1152 5933 695 759
1 октября „ 3511 82199 183 1581 923 1567 982 1264 6500 63 886
В среднем за год 3308 66211 159 1327 909 1463 902 1275 6035 407 815
По кассам:
1. Свердловская . . 2947 46671 123 1048 744 991 611 841 4358 376 596
2.. Асбестовская . . 37 3945 5 36 14 3 4 9 71 9
3. Кыштымская . . 129 10351 20 185 74 346 202 283 lil t ) 18 175
4. Невьянская . . . 195 5244 11 58 77 123 85 142 496 13 35
Таблица №  22.
Нормы пенсий и пособий по кассам Свердловского округа 
в 1924-25 году.
По времом . 
н е т р у д о с п . По инвалидности и сиротству По безработ.
По дополнитель­
ным видам
П ериоды .
X
h ™ о V
Ч п
• S 
л >> Xн < го
у  О Сс .  <
Инвалиды труда 
по группам
Сем ьи п о те р  ко р м  с 
числом  и о тр у д о с п о с о б  
чле н о в  .се м ьи
<
о. * Q i  % о к 2
•о
GL
и
К юо * 
U ч
1
г ч  3О О У
I II III 1 2 3 и более: •)
и
X
н
сО
X
3 =
г
X  о.
С* * х < £ « с ю-Г * £X >» о.
ё  2
Л  £ X  ю
Октябрь— 
декаб. 24. г. 1.27 ! ! 1 8 -5 2 1 5 -0 0 1 0  00 7- 50 5 00 1 J7 50 1 0 -0 01 7--50 5- 00 3 -7 5  15- 0 0 1 5 -0 0
Январь— 
март 25 г. 1.30 1 9 — 1 6 1 5 -0 0 1 0 -0 0 7 - 5 0 5 -0 0
1
7 -5 0  1 0 -0 0  1 7 - 5 0 5 - 0 0 3 -7 5
15 00 1 5 -0 0
Апрель— 
июнь 25 г. 1.44 2 3 -9 5 17 5 0 1 1 -6 5 8 - 7 6 5 -8 5 8 75 1 1 -6 5
I
9 - 0 0 6 - 0 0 4 35 17—50
•)
3 5 — 0 0
17— 50
*)
3 5 — 0 0
17— 50
Июль —  сен­
тябрь 25 г. 1.56 2 3 -2 6 17 50 11—65 8--75 5 -8 5
1
8 75 И 65 9  -00 6 00 ! 4 -3 5 17 50
*) В числителе указана сумма на погребение взрослого, в знаменателе на ребенка.
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Таблица № 23.
Финансовое положение страхкасс Свердловского округа 
в 1924-25 хоз. году.
Кассы и кварталы 
года.
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о°
/о 
к 
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I в
зн
ос
ам
Свердловская
Октябрь—декаб. 24 г. 678816 805672 368762 313065 681827 84,6
Январь март 25 г. . 674757 762208 367011 297751 664762 87,2
Апрель- июнь „ 804337 789489 570950 304631 885581 119,2
Июль—сентябрь „ 935100 877163 597161 350347 947508 108,0
За год . • 3093010 3234532 1913884 1265794 3179678 98,3
Асбестовская
Октябрь—декаб. 24 г. 55156 56395 18674 20358 39032 69,2
Январь —март 25 г. . 41899 32092 22664 13343 35007 109,1
Апрель июнь „ 47209 34805 33344 16427 49771 143,0
Июль сентябрь „ 48375 44408 47648 20772 68420 154,1
За год . . 192943 167700 121330 70900 192230 114,6
Кыштымская
Октябрь декаб. 24 г. 75616 92393 62397 35659 98056 106,1
Январь- март 25 г. . 87014 118072 68535 46726 115261 97,6
Апрель июнь „ . 122703 76345 80108 31147 111255 145,7
Июль- сентябрь „ 176929 221362 155325 91958 247283 1 11,7
За год . . . 462262 508172 366365 205490 571855 112,5
Невьянская
Октябрь декаб. 24 г. 63208 87715 43771 35820 79591 90,7
Январь март 25 г. . 57739 67769 44750 26492 71242 105,1
Апрель июнь „ 64445 36203 45101 15412 60513 167,1
Июль сентябрь „ . 79417 81292 56072 36016 92088 113,3
За год . . . 264809 272979 189694 113740 303434 111,2
По округу
Октябрь декаб. 24 г. 772796 1042175 493604 404902 893506 86,2
Январь- март 25 г. " 981409 980141 501960 384312 886272 90,4
Апрель июнь „ 1038694 936842 739503 367617 1107120 118,2
Июль сентябрь „ 1239825 1224225 856206 499093 1355299 110,7
За год . . . 4012724 4183383 2591273 1655924 4247197 101,5
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Таблица № 24.
Деятельность Свердловской Биржи Труда за 1924-25 г. 
и I квартал 1925-26 хоз. года.
1 Состояло к концу месяца Относительные величины
П е р и о д ы о
СО
!
В той числе X
о
a
X
н
оо
Cl
а
с
а
v  а
а
а
о
*о
<
о
с
о .
X
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3 XX
Ж
ен
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О
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аох
н
оо
л
I
и
1 о  
о  '  X  
О
Я  £
«  2
5
Й
О
чсс
_о
о
<  о 
S* а  
_  Z
-  С 
о  о
ч
4>
О.
С о
О
о
С
У
*
>» °
02
а .
чс
Е
I
а* 
<  
■ ГГ
§. Ь
и  с
К общ е м у числу  б е з ­
р а б о тн ы х
Октябри 1924 г . 2014 912 675 1786 1775 3561 661 2061 45,3 ; 49,8 18,6 57,9
Ноябрь „  . 1000 813 772 1737 1703 3440 656 2019 81,3 49,5 16,2 58,7
Декабрь „ 576 489 479 1103 857 1960 650 1076 84,9 43,7 33,2 54,9
I квартал 1197 769 64 1542 1445 2987 656 1719 64,2 48,4 22,0 57,5
Январь 1925 г. 336 294 994 967 827 1794 ! 727 907 87,5 46,1 40,5 50,6
Февраль . . . 603 314 314 853 773 1626 516 809 52.1 47,5 31,7 50,0
М ар т ................ 1026 593 451 1310 973 2283 609 1212 57,8 42,6 26,7 53,1
II квартал 655 400 586 1043 858 1901 617 976 61,1 45,1 32,5 51,3
Апрель . . . . 1895 722 722 2501 1588 4089 ! 777 1925 38,1 38,8 19,0 47,1
Май................... 3150 1336 1020 3280 2169 5444 754 3130 42,2 39,8 1 0 ,1 57,5
Июнь . . . . 2664 1531 1267 2432 2257 4689 106 1823 57,5 48,1 22,6 38,9
III квартал 2570 1198 1003 2738 2003 4741 479 2293 46,6 42,2 10,1 48,4
И ю ль................ 1625 1444 774 2086 2029 4115 977 1995 88,9 49,3 23,7 48,5
Август . . . . 2372 1012 755 1787 2123 3910 666 1992 4°.7 54,3 17,0 50,9
Сентябрь. . . . 2699 1007 808 1669 2134 3803 ; 776 1983 37,3 56,1 20,4 52,1
IV квартал 2232 1154 779 1847 2095 3942 806 1973 517 53,1 20,4 50,0
Итого за 
1924-25 г. 1663 880 608 1793 1600 3393 640 1740 52,9 47,2 18,9 51,3
Октябрь 25 г. , 2107 1043 942 1531 1975 3506 756 1880 49,5 56,9 21,5 52,2
Ноябрь . . . . 1827 1051 872 1665 3203 3868 747 2003 57,5 56,9 19,3 51,8
Декабрь . . . . 1786 1104 983 1999 2420 4419 1008 1901 61,8 54,7 22,8 43,0
I кварт. 25-26 г. 1906 1066 932 1732 2199 3931 837
i
1911 55,9 55,9 21,3 78,6
Таблица №  25.
Деятельность трудколлективов в 1925 году в г. Свердловске.
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М е с я ц ы
х0)<<с
X**
О.ь
Q•<о
X
ГГ
В них занято
Проработано чело- 
векедней
Средний дневной 
заработок
Вз
ро
сл
ых
П
од
ро
ст
ко
в
Вс
ег
о
_
|
Вз
ро
сл
ы
ми
П
од
ро
ст
к.
1
Вс
ег
о
Вз
ро
сл
ог
о
П
од
ро
ст
ка
Вс
ех
 
ра
бо
­
чи
х
Я н в а р ь ...................................... 6 107 21 128 2398 4085 2807,5 0,98 0,15 0,86
Ф ев р ал ь ...................................... 6 150 53 203 2561 1386 3947 1 1,48 0,12 0,95
М арт................ . . . . . 6 204 104 308 3137 2813,5 5950,5 ; 1,38 0,11 0,78
А прель........................................ 6 232 227 459 2873 5148 8021 : 1,80 0,14 0,23
М а й .  .................................. 8 241 314 555 3228,5 7695 1 0 9 2 3 5 1,29 0,14 0,43
И ю н ь .......................................... 8 238 318 556 3419 8215,5 11634.5 i 1,69 0,13 0,59
И ю л ь .......................................... 7 210 306 516 3385 9184 12569 1,44 0,14 0,49
Август ...................................... 8 193 282 475 2986 7926 10912 1,38 0,22 0,54
Сентябрь ......................... 7 201 270 471 3212 8298 11510 1,22 0,29 0,59
Октябрь . . . .  ................ 7 200 325 525 5356 7239 12595 1,41 0,24 0,74
Ноябрь ...................................... 6 || 198 294 492 4898 6647 11545 1,62 0,30 0,88
Декабрь .......................... 6 232 315 547 5476 7208 12684 1,58 0,24 0,81
В среднем за год 7 200 236 436 3577,5 6014 9591,5 1,46 0,20 0,67
Таблица №  26.
Общественные работы в г. Свердловске в 1925 г.
М' е с я ц ы
Проработано человекодней
Средний дневной заработок 
в черв, рубях
К
ва
ли
фи
ци
ро
ва
н.
му
жч
ин
ы
Неквалифициров.
В
с
е
г
о
1
К
вл
иф
иц
ир
ов
ан
.
му
ж
чи
ны
Неквалифициров.
В
с
е
г
о
(i
М
уж
чи
на
ми
Ж
ен
щ
ин
ам
и
П
од
ро
ст
к.
М
уж
чи
н XX
3>X
56 По
др
ос
тк
ов
 
:
М а й .......................................... 92 846 146 _ 1084
со 1,23 \ 0,95
н
1,24
Июнь ............................. 466 5045 600 51 6162 1,81
*)
2,56 0.88 0,82 2,32
Июль . . . 13-1 4340 2644 238 8543 1,38 2,49 0,86 0,92 1,89
А в г у с т ...................................... 373 6251 3320 10 9984 2,50 231 0,79 0,92 1,91
Сентябрь...................................... 2 '24 7669 782 10575 3,94 1,37 1,65 — 1,91
И т о г о ......................... 4376 24151 7492 329 36348 2,77 2,10 0,91 0,90 1,93
*) У неквалифицированных мужчин заработок повышен за счет конновозчиков.

РАБОЧАЯ КООПЕРАЦИЯ, 
РАБОЧИЕ БЮДЖЕТЫ, 
СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ.
Таблица № 27.
Состояние рабочей кооперации по Свердловскому округу в 19 24-25 году.
Р  п и о н ы .
Кооперативная с ■ть
октяб- 
25 г.
Число членов пайщиков Паевой капитал
На 1 октяб­
ря 1924 г.
На 1
ря И
На 1 октяб­
ря 1924 1'.
На 1 октяб- 
: ря 1925 г.
°/и
 
ро
ст
а 
чи
с­
ла 
чл
ен
ов
На 1 октяб- j 
ря 1924 г. ;
На 1 октяб- 
3 ря 1925 г. 1
"  и  роста па­
евого капит.
! 
Ч
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ко
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ер
.
Ч
ис
ло
ла
во
к
| 
Ч
ис
ло
 
j 
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ер
.
Ч
ис
ло
ла
во
к о
и
ь
и
С2
X
у  Е
Ь  X  
> 4;
33 *
Ои
(V
и
СО В 
т. 
ч.
 
ж
ен
щ
ин
лО<v
CQ
j 
В 
ср
ед
, 
j 
на 
1-
го
 
па
йщ
ик
а
л
S
ю В 
ср
ед
. 
! 
на 
1-г
о 
! 
па
йщ
ик
а
о■-оо
m На
 
1-
го
 
па
йщ
ик
а
Арамильскнн................ . . . . . 2 10 2 12 4620 1119 4169 1283 9,8 11222 2 43 18417
I
I
4 -  42 64,1 81,9
Белоярский . . .  . 3 7 3 И 2484 934 3734 1357 50,3 8808 3 54 15973 4—28' 81,4 20,9
Березовский 3 7 3 11 970 148 1411 230 45,5 2261 2 33 5547 3 -9 3 145,3 68,7
Верхне-Уфалейский . . . . . . 7 2 13 2540 407 3758 805 48,0 11567 4 55 18581 4 94 60,6 8,6
Егоршинский 1 3 1 4 1177 '153 1304 153 10,8 2477 2 ■ 10 3121 3 29 26,0 13,8
Каслинский 1 7 1 14 1045 101 2635 248 152,2 3082 2- 94 11732 4—45' 280,7 51,4
Кыштык.ский . . ....................... 1 6 1 18 1 4147 4023 — 2,9 8551 2 -0 6 17928 4 -4 6 109,7 116,5
Михайловский ........................... 1 1 1 4 1054 257 1124 297 6,7 1846 1-7 5 3696 2 39| 11)0,2 88,0
Невьянский . ...................................... 5 23 6 22 . 4:31 612 6256 1022 47,9 10820 2 56 37051 4 -9 2
:
184,2 92,2
Нижне-Ссргинский . . . 4 12 4 18 3474 338 4206 601 21,0 10485 3 -0 2 20452 4 -8 6 95,1 60,9
Нязе-Гктровский . . .  . . . . 1 2 1 6 1399 — 1613 273 15,3 2659 1 -9 0 5174 3 -21 94,6 69,
Перво-Уральский ............................... 4 20, 4 36 5470 564 8201 1200 49,9 15478 2 -8 3 40803 5 -0 9 1163,6 80,0
Полевской . . .  ........................... 3 5 3 11 2022 398 3011 533 48,9 6083 3 00 13758 4 57 j 126,2 52,3
Рсжевской.......................................  . 1 4 1 9 506 64 1305 233 157,9 845 1 67 4673 3 58 453,0 114,4
Староуткинский ................ ................ 2 5 2 12 1008 108 2286 311 126,8 1895 1 88 9583 4 19 405,7
и
122,9
Сы сертский...................  . . . 1 2 1 4 1 515 125 1061 234 > 106,0 926 1 80 3504 з—30.278,4 83,3
В С Е Г О ............................................. 35 121 36 •205 36662 5328 50097 8781 36,7 99005 2-702236921!
1
4 -4 6  1:5,9 65,2
Г о р .  С в е р д л о в е : ; ................................................................................ 1 39 1 5S 13410 3611 20731 5278 54,6 73508 5 48121969 ,5 -88
1, :
98,9 7,3
В С Е Г О ............................................. 36 160 37 "263 50072 8939 70828 14059 ; 41,5 172513 3 45 345661
I
4- 88,100,4
1!
41,5
Габлица № 28
Общие данные о деятельности рабочих кооперативов Свердловского округа.
П е р и о д ы .
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j т
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од
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то
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щ
их
Су
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ра
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о­
до
в 
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щи
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*
)
I
"/о расх. на слу­
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я [
3* 5 *  3>2 о
'g к XI о я §■ 
°  О > ,  И 2
Q.UD bd Р  о С
од
ер
ж
ан
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од
но
го
 
сл
уж
а­
щ
ег
о
Н
аг
ру
ка
 
на 
од
­
но
го
 
сл
уж
ащ
. 
м
ес
яч
на
я
1
О ктябрь............................ 756648 114172 15,1 777165 60685 7,8 697 30471 50,2 3,9 43-71 1115
Ноябрь ............................ 866586 114443 13,2 805122 70837 8,8 749 32320 45,6 4,0 4 3 -1 5 1076
Декабрь ............................ 874284 107243 12,3 878129 78909 9,0 785 34922 44,3 4,0 44- -49 1119
Всего за I кв. . 2497518 335858 13,5 2460416 210431 8,6 742 97713 46,4 4,0 43—80 1102
Я н в а р ь ............................ 861416 108361 1 2 , 6 931734 80673 8,7 802 36207 44,9 3,9 45 14 1162
Ф евраль............................ 883619 ■ 91529 10,4 963218 84388 8,8 822 35585 42,2 3,7 43-29 1172
М а р т ................................ 979494 130814 13,4 969701 88096 9,0 835 36474 41,4 3,8 4 3 -6 8 1161
Всего за II кв. 2724529 330704 12,1 2864703 253157 8,9 819 108266 42.8 3,8 44—03 1165
А п р е л ь ............................ 1007654 138153 13,7 1130687 84503 7,5 855 39412 46,6 3,5 4 6 -1 0 1322
М ай ........................ 938926 114004 12,1 990942 85429 8,6 887 38321 44,9 3,9 4 3 -2 0 1117
И ю н ь ................................ 1027706 125565 1 .2 1140947 103487 9,1 907 38636 37,2 3,4 4 2 -6 0 1258
Всего за III кв................ 2974286 377722 12,1 3262576 273419 8,4 882 116369 42,6 3,6 43—93 1232
И ю л ь ............................ 1255598 165169 13,1 1266776 103934 8,2 962 42451 40,8 3,4 44-13 1317
Август ........................ 1149728 135345 11,8 1177543 99190 8,4 1004 46041 46,4 3,9 4 5 -8 6 1173
Сентябрь ........................ 1232360 154392 12,5 1254759 157715 12,6 1015 51220 32,5 4,1 5 0-46 1236
Всего за IV кв. . 3637686 454906 12,5 3699078 360839 9,8 993 739217 38,7 3,8 46—87 1241
Всего за г. по район. ЦРК 11834019 1499190 12,7 12286773 1097846 8,9 т 462060 42,1 3,8 46 87 1241
Сверх того по Сверд. ЦРК 755147 1317644 16,8 8671779 734719 8,8 466 370010 50,4 4,4 66 10 1513
По всем ЦРК округа 19789166 2816834 14.1 20958552 1832565 8.9 1326 832070 45,4 4,0 52 27 1317
) По Свердловскому ЦРК взяты служащие управления и торгового отдела.
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Таблица №  i9.
Квартальный бюджет металлиста г. Свердловска (по текущим запи­
сям в 9 семьях) в 1925 г.
Статьи дохода и расхода
Приход:
В червонных руб.
В условных руб.
В т, ч. в червонных рублях 
1. Зарплата главы семьи
Весь доход
2. Пособия главы семьи по врсм. утрате
трудоспособн..............................
3. Доход семьи по второстеп. занятиям
4. Доходы членов семьн . . . . ' .
5. Доход от продажи вещей . . . . . .
Валовой
6. „ от своего зозяйства
7. Прочие д о х о ды .................
Чистый
Весь расход
Расход:
В червонных руб. . .
В условных руб. . .
В т. ч. в червонных руб.
1. Помещение..........................................
2. Топливо и осветительные материалы .
3. П и тан и е ..............................................
4. Спиртные напитки . . . .  .
5. Одежда и обувь . . .
6. Гиги н а ..................... . . .
7. Культурно просветительные расходы .
L 8. Общественно-политические „
Валовой
9. Расход на свое хозяйстве 
10. Прочие расходы . . . .
В среднем на 1 хозяйство за квартал
Январь— 
март
Апрель— 
июль
Январь— 
июль
Июль---
сентябрь
Абс. Р «Р/о Абс. w  | А .с °/и° 0 Абс. ’■/(/> о
164.65 100 209.00
'
100 374.51
" |
100 220.22 100
116.63 — 128.94 245.57 — 1141.62 —
136.50 82,90 154.47 72,90 290.96 77,69 176.97 80,36
1.58 0,94 8.14 3,90 9.73 9,61 6,58 2,99
1.11 0,66 3.26 1,56 4.38 1,16 2.44 1,11
7.00 4,24 0.66 0,32 7,36 2,04 4.47 2,03
0.44 0,21 0.44 0,12 3.96 1,80
15.60 18.59 34.19 — 43.49 —
0,85 0,05 12.88 6,17 13.74 3,67 7,24 3,28
18.46 11,21 29.15 13,94 47.60 12,71 18.56 8,43
1*1.14 100 196.15 100 377.29 100 225.62 100
127.57 120.96 248.53 145.09 —
3.95 2,16 4.78 2,44 8.73 2.30 5.65 2,50
13.53 7,54 8.60 4,40 22.13 5,83 7.63 3,38
84.90 46,86 94.73 48,29 179,62 47,61 102.56 46,45
3.10 1,69■ 9.75 4,97 12.86 3,39 6.79 3,01
47.47 26,21 42.82 21,83 90.30 24,01 48,62 21,56
1.83 1,00 1.64 0,83 3.47 0,99 1.88 0.83
4.79 2,61 3.17 1,61 7.96 2,10 2.92 1,28
4.09 2,23 2.68 1,37 6.77 1,78 3.09 1,37
14.75 5.71 20.46 — 32.64 —
17.48 9,7 27.98
_
14,26 45,45 12,06 46.48 20,60
Примечание: В обший итог вошел чистый доход и расход на свое хвзяйство.
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Таблица №  30.
Квартальный бюджет текстильщика г. Свердловска (по текущим за 
пнсям в 7  семьях) в 1925 г.
В среднем на 1 хозяйство за квартал
С татьи дохода и расхода Январь- - март
Апрель— 
июнь
Январь- 1 
июль
Июль--
сентябрь
Абс. '’/и°/( | : Абс. °/о°/о Абс. "/о" 0 Абс, " и0 0
Приход: 1
Весь доход
В червонных руб. . .
В условных руб................
138.87
96.68
100 143.65
88.73
100 282.52
185.41
100 176.20
113.30
100
В т. ч. в червонных рублях
1. Зарплата главы семьи . . 81.28 58,53 60.55 42,15 141.83 50,21 86.03 48,82
2. Пособие главы семьи по врем, утрате 
трудоспособн.............................................. 1,14 0,82 23.21 16,16 24.35 8,62 10.50 5,95
3. Доход главы но второстеп. занятиям ‘ . 1.92 1,38. 3.211 2,23 5.12 1,81 1.77 1,00
4. Доходы членов семьи . . . 10.68 7,69 11.03 7.67 21.71 7,68 34.77 19,73
5. Доходы от продажи вещей . . . . — . 1.25 0,90 1.00 0,70' 2.25 0,80 —
Валовой 22.06 — 15.02 -- 37.08 — 5.35 —
6. „ от своего хозяйства;
Чистый . 16.12 11,60 8.27 15,76 24.39 8,63 4.65 2,64
7. Прочие доходы ..................... 26.48 19,08 36.38 25,33 62.87 22,25 38.48 21,85
Расход:
1 В червонных руб: ' . . 
Весь расход ^
( В условных руб. . . .
151.86
105.81
100
-
145.41
89.76
100 297.27
195.57
100 169.84
109.22
100
В т. ч. в червонных рублях •
1. Помещение . 1.31 0,86 2.08 1,43 3.39 1,14 3.74 2,20
2, Топливо и осветительные материалы . . 15.12 9,96 6.53 4,79 21.65 7.29 5.57 3,28
3, Питание . . 78.01 51,37 80.42 55,31 158.43 53,29 77.29 45,59
4. Спиртные напитки . . 0.48 0,31 1.45 0.99 1.92 0,65 0.65 0,38
5. Одежда и о б у в ь ................ 25.12 16,54 34.13 23,47 59.25 19,94 37.78 22,24
6. Гигиена . . 1.94 1,30 2.22 1,53. | 4.18 1,41
1.51 0,89
7. Культурно-просветительные расходы . . 4.40 2,89 2.96 2,03
|
7.36 2,47 3.23 1,90
8. Общественно-политические .. ' • 3.88 2,56 2.46 1,70 6.34 2,13 1.19 0,70
9. Расход на свое хозяйство
Валовой 
Чистый .
5.95
“
6.65 12.70 — 0.70 —
10. Прочие расходы . . . . . 21.58 14,21 13.16 9.05 34.75 11.69 38.88 22,91
Примечание: В общий итог вошел чистый доход и расход на свое хозяйство.
Движение стоимости бюджетного набора и бюджетного индекса по 
гор. Свердловску с 1 октября 1924 г. по 1 января 1926 года
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Таблица № :il.
1
Д а т ы .
Стоимость н- абора и его частей 1 Индексы к 1913 г.
Ве
сь
 
i н
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ор
__
__
__
! 
' 
С.
-х
оз
.
то
ва
ры
11
ро
м.
 
то
ва
ры * 1§ 1 Q. S
С с 11
ре
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. 
1-й
 
не
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I о
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од
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то
пл
ив
о
Вс
ег
о
на
бо
ра
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-х
оз
. 
то
ва
ро
в
П
ро
м.
то
ва
ро
в
1 октября 1924 г. . 12—71 6 -6 4 6 -0 7 7 -5 5 5 —16 1,69 1,45 2,06
1 ноября „ 12—61 6 38 6 23 7 -5 1 5 10 1.67 1,39 2,11
1 декабря „ 13 12 6 88 6—25 8 -0 2 5 -1 0 1,74 1,50 2,12
1 Января 1925 г. 13- 94 7 -59 6 35 8 -7 2 5 -2 2 1,85 1,66 2,15
15 января „ 13 64 7 -  42 6 -2 2 8 -5 0 5 -1 4 1,81 1,62 2,11
1 февраля „ 14 23 7 82 6 —41 8 -8 9 5 34 1,89 1,71 2,17
15 февраля „ 1 4 -1 0 7 - 89 6 -2 1 8 -9 4 5 -1 6 1,87 1,72 2,10
1 марта „ 14 60 8 33 6—27 9 40 5 - 2 0 1,94 ' 1,82 2,12
15 марта „ 15 16 8 84 6 32 9 -9 2 5 -20 2,01 1,93 2,14
1 апреля „ 14-91 8 65 6 26 9—70 5 -2 1 1,98 1,89 2,12
15 апреля „ 15 -89 9 - 5 8 6 -3 1 1 0 -6 6 5—23 2,11 2,09 2,14
| ,1 мая „ 16 -56 9—60 6—96 10—84 5 - 72 2,20 2,09 2,36
15 мая „ 16—32 9 -86 6—46 11 10 5 22 2,17 2,15 2,19
1 июня „ 16—53 1 0 -1 3 6 -4 0 1 1 -3 6 5—17 ' 2,19 2,21 2,17
15 нюня „ 16—66 10—27 6 39 11 50 5 16 2,21 2,24 2,16
1 июля „ 16 14 9 -9 3 6 21 11 -02 5—12 2,14 2,17 2,10
15 июля „ 1 5 -5 0 9- 36 6—14 1 0 -4 8 5 02 2,06 2,05 2,08
1 августа „ 16 25 1 0 -0 3 6 22 11 15 5 10 . 2,16 2,19 2,11
15 августа „ 15 -40 9—21 6—19 10—32 5-as 2,05 2,01 2,10
1 сентября 14 26 7 95 6 -3 1 9 06 5 -2 0 1,89 1,74 2,14
15 сентября „ 1 4 -2 5 7 96 6 - 2 9 9- 06 5 -1 9 1,89 1,74 2,13
1 октября „ 14 40 8 -0 2 6 38 9 -1 2 5 28 1,91 1,75 2,16
15 октября 14—72 8 20 6 52 9 -3 7 5 -3 5 1,95 1,79 2,21
1 ноября „ 14 76 8 18 6—58 9 30 5—46 1,96 1,79 2,23
15 ноября „ 14 69 8 -1 2 6 -5 7 9 23 5 -4 6 1,95 1,77 2,22
1 декабря „ 14 99 8 -  31 6 68 9 -3 0 5—69 1,99 1,82 2,26
15 декабря „ 15—11 8 -5 4 6 57 9 47 5 64 2,01 1,87 2,22
1 января 1926 г. 15 08 8 51 6—57 9 40 5 68 2,00 1,86 2,22:
Стоимость набора и индексы за весь год показаны по новым сортам товаров.
Таблица № 32.
Движение стоимость отдельных товаров, входящих в бюджетный набор, в г. Свердловске 
с 1-Х 24 г. по 1-1 26 г.
Название товаров.
М
ер
а 
ве
са
 
и 
сч
ет
а
il
ГГСЧ
X
1-
XI
 
24 
г.
; 
1-
XI
I 
24 
г.
1-1
 
25 
г.
1
1-1
1 
25 
г. 
j
1-
III
 
25 
г.
1-I
V 
25 
г.
1-V
 
25 
г.
1-
VI
 
25 
г.
: 
1-
V
II 
25 
г.
1-
V
III
 
25 
г.
I 
1-I
X 
25 
г.
: 
1-Х
 
25 
г.
1-Х
1 
25 
г.
1-Х
И 
25 
г.
С
чОС4! j
коопер.
г
1 05 0 95 0 95 0 95 0 95 1 (X) 1 15 1 40 1 40 1
=
30 1 30 1 ■13 7 12 1 12 1 - 12 1 и
1 Мука ржаная пуд.
рыночн. 0 85 0 75 0 80 0 80 1 00 1 30 1 60 2 05 2 00 1 80 1 50 1 20 1 20 1 25 1 35 1 30
коопер. 2 30 2 30 2 - 20 2 30 2-5 0 2 60 3 - 20 3 50 3 50 3 50 3 (Ю 2 45 3 20 2 80 2 40 2 40
2 Мука сеянка 1• рыночн. 2 20 2 20 2 20 2 10 2 35 3 -  30 3 50 6 90 4 20 3 45 2 30 2 - 70 2 80 2 70 2 70 2 60
коопер.
3 Картофслч „ '
рыночн. 0 30 0 35 0 - 40 0 50 0 40 0 40 0 45 0 70 0 80 0 85 1 60 0 50 0 50 0 80 0 90 0 75
коопер. 0 20 0 -1 8 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 24 0 24 0 24 0 22 0 20 0 20' 0 19 0 18 0
1
18
4 Мясо I сорт фунт. J
рыночн. 0 20 0 19 0 18 0 18 0 16 0 16 0 - 16 0 25 0 30 0 25 0 23 0 21 0 22 0 21 0 19 0 19
коопер. 0 -6 5 0 60 0 60 0 60 0 60 0 70 0 60 0 55 0 60 0 70 0 60 0 - 68 0 70 0 69 0 72 0 71
5 Масло топленое
рыночн. 0 65 0 60 0 60 0 65 0 70 0 -7 0 0 60 0 60 0 65 0 65 0 65 0 70 0 75 0 75 0 75 0 80
коопер. 0 36 0 35 0 35 0 33 0 38 II 33 0 33 0 -3 6 0 31 0 31 0 30 0 30 I) 30 0 29 0 29 0 29
6 Ситец ары.
рыночн. 0 -3 6 0 36 0 36 0 35 0 38 0 35 0 35 0 38 0 35 0 - 33 0 32 0 - 33 0 38 0 46 0 53 0 43
коопер. 15 • 80 5 80 5 80 6 75 6 97. 6 75 6 75 7 30 6 75 6 75 6 75 6 75 6 75 6 75 6 75 6 75
7 Сукно Московс.
рыночн. — 7 11 6 97 7 -11 7 11 7 50 7 11 7 11 7 11 7 11 7 - 11 7 82 7 82 7 82
коопер. 24 (X) 21 99 21 99 22 00 22 00 22 00 2 2 - 00 2 2 -0 0 22- 00 22 00 22 (Ю22 00 22 00,22 00 22—00 2 4 - 18
8 Дрова к. с.
рыночн. — 22 00 24 00 24 0024 00 26 00 26 00 26 00 24 00 24 00 26 00 26 0036 00 45 00
П i i i  i i i i :  . 1 рочеркнутые графы означают, что на указанную дату соответствующих товаров в продаже не было.
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